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N é c r o l o g i e 
Marie G U I T T E T (1900-1959) 
Mlle Marie GUITTET, Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de 
Chartres, est néeédée le 16 juin 1959. Chartrainc d'origine, née en 1900, elle 
fut pendant vingt ans la secrétaire de son père qui exerçait la profession 
d'architecte. Tardivement, elle reprit le cours de ses études secondaires puis 
supérieures, ce qui lui permit d'être licenciée ès-lettre en 1934 et diplômée 
d'études supérieures en 1937, avec un sujet d'histoire de l'art. En 1938, elle 
obtenait le Diplôme technique de bibliothécaire, si bien qu'elle fut tout 
naturellement choisie pour diriger la bibliothèque de Chartres, lorsque cette 
ville, en 1941, décida de faire appel, pour ce poste, à un bibliothécaire 
diplômé. 
La destruction, en mai 1944, de cette riche bibliothèque devait bouleverser 
la fâche de Mlle GUITTET et lui donner une direction nouvelle. Elle réinstalla 
courageusement les collections dans l'ancien hôtel de la Société Archéologique, 
tout en préparant la reconstruction d'un nouveau bâtiment. Elle disparaît 
sans avoir réalisé cette œuvre à laquelle sa forte personnalité restera pourtant 
attachée. 
* 
* * 
Nous venons d'aprendre le décès, survenu le 2 février, de M. Amédée 
SRITSCH ancien président de l'A.B.F., Bibliothécaire en chef honoraire de 
l'Université de Paris. Un hommage sera rendu à sa mémoire dans notre pro-
chain Bulletin. 
